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YUFINNUR. Pengaruh Tingkat Suku Bunga  dan Produk Domestik Bruto (PDB) 
Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di  Indonesia Periode 
Tahun 2004 – 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan 
Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) di Indonesia pada tahun 2004-2011 secara parsial maupun simultan. 
Metode penelitian menggunakan metode ekspos fakto dan analisis data runtut 
waktu (time series). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS 
Statistics 20 dan Microsoft Excel 2010. Hasil regresi penelitian menunjukkan suku 
bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN). Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara simultan, 
suku bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB)  berpengaruh signifikan pada α = 
5% terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  
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YUFINNUR. The Effect of Interest Rate and Gross Domestic Product (GDP) on 
Domestic Investment (DCI) in Indonesia The period of 2004 - 2011. Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2013. 
 
This study aimed to determine the effect of interest rate and Gross Domestic 
Product (GDP) of the Domestic Investment (DCI) in Indonesia in 2004-2011 
partially or simultaneously. Research methods using method facto exposure and 
time series data analysis.  Data analysis techniques used in this study is multiple 
regression analysis. Processing data using SPSS Statistics 20 and Microsoft Excel 
2010. Regression results showed rates significantly and negatively related to 
Domestic Investment (DCI). Gross Domestic Product (GDP) and a significant 
positive effect on Domestic Investment (DCI). Simultaneously, interest rates and 
gross domestic product (GDP) significantly at α = 5% of the Domestic Investment 
(DCI). 
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